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miştir.	Enginün	hatıraları	Kurtuluş	Savaşı	 anlatıları	 bağlamında	 tartışırken;	Uğurcan,	Yakup	
Kadri’nin	kurmaca	düzyazılarıyla	bağlantılı	olarak	ele	almıştır.	Bkz.	İnci	Enginün,	“Milli	Mü-
cadele	Edebiyatında	Yakup	Kadri	Karaosmanolu,”	Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları	 içinde	
(İstanbul,	Dergâh	Yayınları,	1991),	s.	109–119	ve	Sema	Uğurcan	“Yakup	Kadri	Karaosmanoğ-
lu’nun	Romanları	ve	Hatıraları	Arasındaki	Münasebet,”	Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadir 
Karaosmanoğlu	içinde	(İstanbul,	MÜ	Fen-Edebiyat	Fakültesi	Yayınları,	1989),	s.	205–218.
2	 Sidonie	Smith	ve	Julia	Watson,	Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narrati-
ves	(Minneapolis	ve	Londra,		2001),	s.	34.
3	 1980’lerin	 başlarına	 kadar,	 Georges	Gusdorf	 ve	 Philippe	 Lejeune’nin	 otobiyografi	 kavram-
ları,	 otobiyografik	metinler	 hakkındaki	 eleştirilerde	 egemen	olmuştur.	Her	 iki	 eleştirmen	ve	
onların	 takipçileri	 Aydınlanma	 bireyselliğine	 dönük	 modern	 otobiyografilerin	 yükselişiyle	
bağlantılı	 olarak,	 otobiyografilerde	 tasvir	 edilen	 özerk	 ve	 biricik	 bir	 bireysellik	 düşüncesini	
vurgulamışlardır.	Bkz.	Georges	Gusdorf,	“Conditions	and	Limits	of	Autobiography,”	Autobi-





tarifli	 otobiyografik	 anlatı	 fikrine	karşı	 çıkarak,	 bu	kuramcılar	 toplumlardaki	ve	
















	 Öncelikle	 kadınların	 ve	 azınlıkların	 otobiyografik	 metinlerine	 ait	 bir	 va-













Women, Autobiography, Theory: A Reader,	yay.	haz.,	Sidonie	Smith	ve	Julia	Watson	(Madison,	
University	 of	Wisconsin	 Press,	 1998),	 s.	 72-82	 ve	Nancy	K.	Miller,	 “Representing	Others:	
Gender	and	the	Subjects	of	Autobiography,”	differences: A Journal of Feminist Cultural Stu-
dies	6/1	(Spring	1994):	1-27	ve	“Toward	a	Dialectics	of	Difference,”	Women and Language in 
Literature and Society	içinde,	yay.	haz.,	Ruth	Broker,	Nelly	Furman	ve	Sally	McConnell-Ginet	
(New	York,	Praeger,	1980),	s.	258-273.











































Kitabı	 adlı	 anıları,	 temel	olarak	yazarın	çocukluk	yıllarına	odaklanır.	 1957	yı-






 İşte, kaç zaman vardır ki, ben, hep bu sesi dinler olmuşumdur. Başından 
geçenleri hiç bilmeyen, çektiğim mihnetlerle hiç ilgisi olmayan bu çocuk bana 
neler söylüyor? Hangi dünyanın yankılarını getiriyor? Anlamaya lüzum görmü-
yorum. O, içime girdiği andan beri, kendimi ondan ayırt edemiyorum ve kendi 
derdimi, kendi dünyamı unutup onunla haşır neşir oluyorum. Hatta arada bir, 
bana öyle geliyor ki, çocuğun anlattıkları benim anlatabileceklerimden daha 
önemli, daha dokunaklıdır ve beş altı yılcağızlık macerasının bazı bölümleri be-
nim altmış yıllık maceramdan daha ibret verici kıssalarla doludur. 
 Bende bu hatıraları yazmak ihtiyacı da işte böyle bir sesle uyanmıştır. Bun-
ları, önce, kendim için yazıp saklamak istedim. Çünkü ne o çocuk, ne anasıyla 
babası, benim gibi ammenin malı değildir. Kim onların başlarından geçenlerle 
ilgilenebilir? diye düşündüm. Fakat yazdıklarımı okuyunca, farkına varmayarak, 
devlet düşünü bir aile çevresi içinde bir zavallı çocuğun romanına vücut verdiği-
mi gördüm. Böyle bir roman, çoktan beri yapmasını arzuladığım bir şeydi. Böyle 
bir romanla,8 insanların şimdiye kadar besledikleri bir zannı – çocukluğun en 











gösterir.	 Bu	 çerçevede	 hatırasında	 çocukluğunu	 aile	 şeceresi,	 soyunun	 coğrafi	







bir	 şekilde	 sunmaz;	 çocukluğundaki	 olayları	 hafızasının	 yardımıyla	 hatırladığı	
kadarıyla	dağınık	bir	şekilde	betimler.	Anılar,	mutsuz,	yalnız,	içine	kapanık,	utan-






























 Çocukluğunda babama ait hiçbir şey bana hoş ve munis gelmezdi. Ne adını, 






ma tarzını beğenirdim. O, yuvarlak ve dazlak kafalı, top sakallı, tıknaz bir adam-
dı. Bu üç fizik  vasıf ise benim yakışıklı erkek tipinde aradığım vasıfların taban 

































13  a.g.e., 18.
14	 İronik	şekilde,	Anadolu’da	yetişmesi	ve	bunun	daha	sonraki	yaşamında	iz	bırakan	etkileri	üze-
rinde	konuşurken,	Yakup	Kadri,	kendi	şivesiyle	babasınınki	arasında	çok	az	fark	olduğunu	be-






cevherleri	 satmasına	 sebep	 olur.	Yakup	Kadri’nin	 annesine	 karşı	 duyduğu	 bü-
yük	hayranlığı	ve	düşkünlüğü,	görülen	odur	ki,	bu	kayıtsız	şartsız	fedakârlık	ve	
bağlılık	başlatmıştır:	
 Kadri Bey benim de bir kâbus gibi hatırladığım uzun, korkunç bir hastalıktan 
ancak sakat bir adam olarak kurtulabilmişti. Vücudunun bir yanını pekiyi kulla-
namıyor ve ara sıra, şuuruyla ilgili bir takım buhranlara uğrayıp kendi üstündeki 
kontrolünü kaybettiği de oluyordu. Şu halde, zavallı anneciğim böyle bir adamı 
tek başına veya başka birinin eline nasıl bırakabilirdi? Hem bizim şimdiki gibi, 
eskiden olduğu gibi erkekli dişili bir alay hizmetçi de yoktu. Bütün personelimizi 
bir aşçı kadınla bir beslemeden ibaretti ve bu yüzden, o hanımefendi yalnız baba-
ma bakmakla kalmıyor, sanki kırk yıldır yapmaya alıştığı şeylermiş gibi evin bir 

























 Deminki öksüzlük ve perişanlık halim, birden acayip bir merakla, dayanılmaz 
bir tecessüs hissine dönmüştü. Belli etmeksizin garsonun arkasına takıldım. O 
önde ben arkada, mağaranın ağzına vardığımız zaman kalbim yalnız bu iki duy-
gunun helecanıyla çarpıyordu. Tepeden tırnağa dikkat kesilerek içeriye baktım. 
Ama bir şey göremiyordum. Çünkü burası hem pek loş, hem de pek girintili çıkın-
tılı bir yerdi. Bereket versin ki, garsonun beyaz gölgesi bana kılavuzluk ediyordu. 
Yoksa, bu labirentte yolumu kaybedip gitmem işten değildi.17
 Çok	küçük	yaşlarda	deneyimlediği	bu	olayı	yıllar	sonra	en	küçük	ayrıntısına	
kadar	hatırlaması	ve	hatıralarına	ayrıntılı	bir	şekilde	taşıması,	Yakup	Kadri’nin	




 Meğer ne boş telaşmış bizimki. Babam, yerinden bile kımıldamadı. Hiç de 
öfkeli görünmüyordu.  Hatta diyebilirim ki, onun da benden korkan, benden çeki-
nen bir hali vardı. Evet, ne acayip şey! Babam tıpkı suçüstü yakalanmış bir çocuk 
gibi mahcup ve şaşkındı. Bir müddet ne yapacağını bilemedi. Sonra eğildi, yanın-























 Tanrının günü, başında fes, sırtında mevsimine göre, ya ince bir Şam hırkası, 
ya bir kürk, mindere bağdaş kurup gözleri yarı kapalı muttasıl tesbih çekiyor; 
daima kirişte olan kulaklarına Sultan Camii’nin minaresinden ilk ezan sesleri 
aksetmeye başlar başlamaz yerinden kalkarak bir mescitte gibi her vakit serili 
duran seccadesini başına geçiriyor ve en uzun namaz sureleriyle en ihtimamlı 
rükûlar, sücutlar, kuutlarla, el âlemin üç beş dakikada kılıp bitiriverdiği namaz-
ları o, en az yarım saat sürdürmenin yolunu buluyordu. Sonra, ne yapacağını 
bilmez bir adam yahut da ettiği duaların neticesini bekleyen safderun bir zabit 






onun	babasını	 yadırgamasına	ve	hatta	 ondan	 irkilmesine	neden	olur.	Özellikle	
babasının	ona	ağızdan	Kur’an-ı	Kerim	öğretmeye	kalkışması,	Yakup	Kadri’nin	
buna	direnmesi	baba-oğul	arasındaki	ilişkiyi	iyice	zorlaştırır.		Bu	dönemde	Ya-











 Eski usluluğum, eski nazlılığım yavaş yavaş sinsi bir yaramazlığa, sinsi bir 
haytalığa dönme emarelerini gösterecektir. Daha doğrusu, içerimde birbirine zıt 
iki hüviyet, iki benlik hâsıl olacak ve bir çatı altında, bir yatakta, yan yana, burun 
buruna yaşamaya mecbur aynı mizaçlı, aynı karakterli iki kardeş gibi birbirleriy-












sona	 iki	 yaşında	 bir	 sabi	masumluğuyla	 annemin	 yanına	 gidecek	 ve	 dizlerine	
kapanarak	 ve	 bir	 elini	 bırakıp	 öbür	 elini	 öperek,	 ‘Bir	 daha	 yapmam,	 bir	 daha	
yapmam.	Tıpkı	istediğin	gibi	olacağım’	diye	figan	edecektim.”22	Dolayısıyla	çok	



















 Anamın Kitabı’nda	 tıpkı	 annesiyle	 babasının	 arasında	 yaptığı	 gibi,	 Yakup	





ilk	 geldiklerinde	 annesinin	 yaşadığı	 hikâyelerde	 açıkça	 görülür.	 Manisa’daki	
öğretmenlerini,	 okulunu	 ve	 sınıf	 arkadaşlarını	 hatırlarken,	 Yakup	 Kadri	 mide	
bulandırıcı	 ve	 sağlıksız	 yemekhane	 dâhil,	 okulun	 kir	 pas	 içindeki	 ortamının	





çevrede,	 bazı	 öğrenciler	 ona	 sataşıp	 beslenme	 çantasını	 elinden	 alırlar.	Yakup	
Kadri	kendisine	sataşan	öğrencilerden	korkmadığını	ama	onlara	kafa	tutmak	için	
çok	utangaç,	gururlu	ve	kibar	olduğunun	altını	çizer:
 Gözüm yılıp korktuğumdan mı? Zannetmiyorum. Ben yalnız uslu ve çekingen 
değil aynı zamanda son derece utangaçtım da. Söğüşüp döğüşmek bana, her şey-
den evvel, pek ayıp bir hareket gibi geliyordu ve bu ayıbı işleyenlerle birlik olma-
yı bir türlü kibrime yediremiyordum. Bu yüzden maddi ve manevi nice zararlara 
uğramışımdır; üstüne titrediğim nice ufak tefeğimi elimden çekip almışlardır da 
ses çıkarmamışımdır. [...] Evet, o anda ve buna benzer durumlarda benim elimi 
ayağımı kesen şey hiç şüphesiz korkaklıktan, acizlikten büsbütün başka bir histi. 
Bunun adına ben şimdi, yalnız utangaçlık diyebiliyorum.25
 Babasıyla	 olan	 ilişkisinde	 olduğu	 gibi,	 çevresindeki	 çocuklarla	 da	 Yakup	
Kadri’nin	otobiyografik	benliğini	bağıntısal	olarak	inşa	ettiği	görülür.	Yukarıda-
ki	alıntıda	çevresindeki	çocuklardan	gerek	yetişme	tarzı	gerekse	karakter	olarak	
farklı	 olduğunun	 altını	 çizmesinin	 nedeni	 budur.	 	 Fakat	 tam	da	 onun	utangaç,	
kibirli	ve	uslu	olmasından	dolayı	diğer	çocuklar	onun	yakasını	bir	 türlü	bırak-
mazlar:
 Ve benden ses çıkmayınca kolumu dürtmeye, yenimi çekmeye, fesimin püskü-
lüyle oynamaya, (hepsinin fesi püskülsüzdü) sözün kısası, benim ilk işim, açılmış 
saçılmış sefer tasımı, bütün el sürülmemiş yiyecekleriyle, yaramaz arkadaşlarımın 






















ki? Uslu ve çekingen huyum ne kendimi, he nafakamı herhangi bir sert hareketle 
savunmaya asla müsait değildi. Gerek mektepte, gerek bizim sokakta her gün bir 






Manisa’daki	 zor	 günlerle	 kıyaslayan,	 yalnız	 kalmış,	 utangaç	 ve	 içine	 kapanık	
bir	Yakup	Kadri	karakteri	ortaya	çıkar.	Örneğin,	bahçesinde	şımartıldıkları	ve	el	
bebek	gül	bebek	davranıldıkları	görkemli	evlerini	hatırlayarak,	Manisa’daki	zor	






 Daha bir yıl, bir buçuk yıl evvel arkamızda bıraktığımız uzak uzak bir diyar-
da, çeşit çeşit yemiş ağaçlı bahçesiyle ne büyük, ne güzel, ne süslü, ne ferah ve 
ne kadar kalabalık bir evimiz vardı! Bu evde ne kadar hoş tutulurduk; ne kadar 
şımartılırdık ve ne eğlenceli vakitler geçirirdik. Sabahları, güler yüzlü dadıları-
mız bizi türlü şaklabanlıklarla uyandırıp kaldırışları, giydirip kuşatışları ve an-
nemizin elini öpmeye götürdükten sonra elvan elvan reçel tabaklarıyla donanmış 
kahvaltı tepsisinin başına oturtuşları; geceleri incecik saz örgülerden kuru yemiş 
sepetleri etrafında birbirinden tuhaf masallarla avutup uyutuşları ve bu kalkış-
larla bu yatışlar arasında geçen günlerin her biri bir başka şenlik, bir başka 
bayram havasıyla dolup taşan saatlerdi; hele bazı akşamüstleri babamız veya 
lalamızla birlikte kâh Nil boyunca, kâh Ehramlara doğru, kâh şehrin kalabalık 





























	 Yakup	Kadri,	 otobiyografik	 anlatılarında	1908	 ile	1916	yılları	 arasını	kap-
sayan	yaşamının	ikinci	dönemini,	bireysel,	kozmopolit,	yozlaşmış	ve	bohem	bir	









 On sekiz yaşımda iken asi bir anarşist idim. Yüksek bir makam sahibini veya 
her hangi bir kudretli adamı yere sermek en büyük emelimdi. Sonradan bir ihtila-
lin başına geçmek ve halk kitlelerini bir rüzgârın bir ormanı dalgalandırışı gibi 
harekete getirmek istedim. Otuzumda bunların hepsinden vaz geçmiş, hiçbir şeye 
inanmaz olmuş ve kendimi cismani hazlara terk etmiştim. Fakat etin bu iltihabın-
28 a.g.e.,	s.	116-117.
29 a.g.e.,	s.	117.




dan ruhun başka türlü bir iltihabıyla uyandım. Mistik bir sevda can evimi bir yan-
gının alevi gibi sarmıştı. Bu alevle tutuştukça hayat buluyordum ve ılık uzletimi, 










	 Yirminci	 yüzyılın	 başlarına	 tekabül	 eden	 bu	 yıllarda	 gençliğin	 “artık	 hiç-










 Yirmi yaşımıza girdiğimiz zaman, artık hiçbir kimseye hiçbir şeye inanmıyor-
duk. Meşrutiyet inkılabının şarkıları bize bir takım herzeler gibi geliyordu. Hele 
sokak destancıların ‘yaşasın!’ çığlıklarıyla ortaya attıkları, salaştan tiyatroların 
şanolarına çıkardıkları ‘hürriyet kahramanları’na başımızı çevirip bakamıyorduk 
bile. Panayır mızıkacılarının yardımıyla yapılan halk nümayişleri bizi tiksindiri-
yor, evlerimize kaçıyorduk. Bir gün evde aileden yaşlı bir adam bana şunu demiş-
ti: ‘Canım; böyle incesaz takımıyla inkılap mı olur.? Lakin biz, top ve tüfekle de 
olsa zaten inkılap ve ihtilal denilen şeye inanmıyorduk. Şahsi hayatımızda olduğu 
kadar millet ve memleket meselelerinde de tamamıyla reybileşmiştik [kuşkucu ol-
muştuk] ve birçok Frenkçe kitapların yardımıyla bu ruh ve iman iflasını bir nevi 
ilmi fikir sistemi haline sokmaya çabalıyorduk. Bunda da, doğrusu, çok güçlük 
çekiyorduk. On dokuzuncu asrın sonu Avrupa’da bir büyük inkâr ve ‘dissociation’ 
devridir. Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat 
yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, 
31	 Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu,	Ergenekon: Milli Mücadele Yazıları,	Ankara,	Kültür	Bakanlığı,	
1981,	s.	242.
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sayılmayacak kadar çoktu. Bunlar, bir takım kötü gençlik arkadaşları gibi bizi 
baştan çıkarır, bizi maceradan maceraya sürüklerken kafamızda yükseklerde do-
laşan kimselerin sarhoşluğunu hissederdik. O Frenk üstatlarından ödünç aldığı-
mız inkâr ve istihza kanatlarıyla, sanki muhitimizin üstüne çıkmış, sanki mensup 
bulunduğumuz cemiyetin perişanlıklarına, adiliklerine, ‘yalanlarına’ ve şarlatan-




















































 Refik Halit doğuştan iyimserdi ve her iyimser tabiatlı insan gibi realist bir 
hayat adamı olmuştu. Ben ise kötümser ve karamsar mizaçlı idim ve bu mizaç 
arkasından gördüğüm dünyada bana yaşamak zevki verecek hiçbir şey bulamıyor-
du. […] Demek oluyor ki, edebi zevklerimiz ve anlayışlarımızda dahi uyuşmazlık 
vardı ve bunu Hamdullah Suphi (Tanrıöver) bize dair yazdığı bir eleştirmede, ha-
tırımda kaldığına göre, şu formülle ifade etmiştir: ‘Refik Halit dış âlemin, Yakup 
Kadri iç âlemin ressamıdır.’36





 Evet, pekiyi hatırlıyorum, o zamanlar en örnek realist hikâyeci telakki edilen 
Guy de Maupassant’ın eserleri elimizden düşmezdi. Ama şu var ki, benim Mau-
passant’ı sevişim onun hayat sahnelerini bir fotoğraf objektifiyle aksettiren sanatı 
değil, bunun ardında çarpan insan kalbinin sesi ve onu günün birinde akıl has-
talığına uğratan karamsar dünya görüşüydü. Refik Halit’in ise onu bu yönünden 
34	 Yakup	 Kadri	 Karaosmanoğlu,	Gençlik ve Edebiyat Hatıraları,	 İstanbul,	 İletişim	 Yayınları,	
2000,	s.	35.
35	 Karaosmanoğlu,	“Bir	Kıssa,	Bir	Hisse”,	s.	26.
36	 Karaosmanoğlu,	Gençlik ve Edebiyat Hatıraları,	s.	55-56.
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 Otobiyografik Anlatı ve Milli Kimlik
	 Balkan	 Savaşları	Yakup	Kadri’nin	 bireysel	 odaklı	 dünya	 görüşü	 ve	 sanatla	
bağlarını	koparmasının	ve	Osmanlı	Türk	toplumunun	yüz	yüze	kaldığı	sosyal	ve	















 Bu coşkunluğum, sanat perisi yolunda bu serdengeçtiliğim, ilk milli felake-
timiz olan Balkan harbine kadar, bütün ateşiyle devam etti. Fakat ne vakit ki, 
Çatalca önüne dayanan düşman toplarının sesini ta yatağımın içinden işitmeye 
başladım, hisseder gibi oldum ki, hayatta benim yaptığım mücadeleden daha mü-
himleri vardır. 
 Balkan harbini daha bir sürü milli felaketler takip etti. Ben gene “Sana şah-
37 a.g.e.,	s.	56.
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si ve muhteremdir” diyordum. Fakat onun yanı başında, hiç değilse onun kadar 
şahsi ve muhterem şeyler olabileceğini de düşünmeye başlamıştım. Nihayet, 1914, 
1918 geldi. Garp imperialismasının kandan ve yağmadan gözü dönmüş kurt sürü-
leri, bütün vahşetiyle bizim zavallı ağıllarımızın üstüne de saldırdı ve ortada, ne 
edebi cemiyetlerden, ne mukaddes sanat davalarından eser kaldı. O zaman, artık, 
bütün acı sarahatiyle anladım ki, istiklali uğrunda o derece ter döktüğüm sanat, 
evvela, bir cemiyetin, bir milletin malıdır. Sonra da nihayet bir devrin ifadesidir. 
































bu	özyaşamöykülerinde	Yakup	Kadri	Türk	ulusunu	gördüğünde kendini görür.39 
	 Yakup	Kadri’nin	 bireysel	 kimliği	 ile	modern	Türk	 ulusunun	 inşa	 sürecinin	







Yakup	Kadri	 yalnızlık	 hissinin	 ve	 bireyselliğin	 üstesinden	 gelmek	 için	 kendini	
halkla	birleştirir.	Bu	çerçevede	ilk	olarak	1958’de	yayımlanan	Yakup	Kadri’nin	





















40	 Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu,	Vatan Yolunda: Milli Mücadele Hatıraları,	 İstanbul,	 İletişim,	
1999,	s.	13.	Yakup	Kadri,	Mustafa	Kemal’in	Anadolu’ya	gitmesinden	önce	bölgesel	direniş	
hareketlerinin	varlığını	kabul	etmesine	rağmen,	bunların	birçoğunun	disiplin	ve	organizasyon	

















	 Mustafa	 Kemal’in	 askeri	 dehası	 ve	 siyasi	 liderliğinde	 Türk	 milli	 hareke-
ti	başladığı	zamanlar,	Yakup	Kadri	 sağlık	sorunları	 sebebiyle	 İsviçre’de	 tedavi	






 Bahusus ki, hepimizin kalbinde dünyanın yeni efendilerine karşı bir kızıl isyan 
bayrağı açılmış bulunuyordu. Bahusus ki, her birimiz kendimize göre muvazaa 
kabul etmez bir Kuvvayı Milliyeci idik. İstilacıların kanunlarına velev muvakkat 
bir zaman için olsa da boyun eğemezdik, velev zahiri de olsa Fransız subayına, 
bir İngiliz polisine, bir Yunan güler yüz gösteremezdik. Yani eski atalar sözüne 
uyarak ‘köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı’ diyemezdik. Çünkü bizde daha o 
zamandan beri Atatürk gençliği şuuru, bir Atatürk gençliği gururu uyanmıştı.42 








 O[Atatürk], dünyanın en ileri, en modern savaş vasıtalarıyla teçhizatlı iki 
büyük devletin ordularını yalnız cesareti, cüreti ve enerjisiyle yenmiş bir Ortaçağ 
kahramanı değildi. Harp fenninin bütün inceliklerini bilen mahir bir kumandan-
42 a.g.e.,	s.	20-21.
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dı. Yani her şeyden evvel bir akıl ve hesap adamıydı ve kafasının bu teşekkülü 




















 Galip devletler, şimdi de Osmanlı saltanatının idam hükmünü vermek ve ye-
rine getirmekle meşguldürler. Osmanlı saltanatı, onlar nazarında öbürlerinden 
daha ağır bir cezaya layık görülüyordu. Çünkü, yüzyıllardan beri yarım sömürge 
durumunda geri bir Şark memleketi olduğunu unutup “Düveli Muazzama” ile 
boy ölçüşmeye kalkışmıştı. Çünkü, o büyük devletlerin siyasi ve iktisadi boyun-
duruğundan kurtulmak teşebbüsünde bulunmuştu ve nihayet çünkü, Osmanlı sal-
tanatında hâkim unsuru teşkil eden Türkler Müslümandılar. Ta Ortaçağ’dan beri 
nice Haçlı akınlarına ön safta hep bu unsur karşı koymuştu. Şu halde, her şeyden 
önce Türk milletini kökünden kazımak yahut onu artık bir kere daha kımıldana-
mayacak kadar ezmek lazımdı. Garp devletleri böylesine büyük ve tarihi misyonu 
ancak uzun vadeli bir imha sistemiyle başarabilirlerdi. İşte, bunun içindir ki, Al-
manya’nın, Avusturya’nın, Bulgaristan’ın hemen hiçbir bölgesini askeri işgalleri 
altına almadıkları halde Türkiye’de silahla zapt edilip yerleştikleri hayati nokta 

































 Bunlar İtilaf Devletleri tarafından bizimle beraber aynı baskı altında bulun-
dukları ve –kimi öteden beri İngiliz taraftarlığı, kimi Fransız dostluğu ile tanınmış 
olmalarına rağmen- tıpkı bizim gibi Heimatioss şartları içinde süründükleri halde 
gene bu devletlerin adaletine inanmak gafletinden kurtulamıyorlardı. Düşmanla-
rımıza karşı mukavemet ve dik kafalılık zihniyetinden vazgeçip de itaat ve pişman-








bir	 kuşkuyu	milli	mücadelenin	 altını	 oymaya	dönük	bir	 çaba	olarak	değerlen-





içinde	 gelişen	 milli	 davayı	 desteklediği	 bir	 köşe	 yazısından	 alıntı	 yapar.	 Bu	
yazıda,	okuyucunun	dikkatini	savaş	sırasında	entelektüellerin	içinde	bulundukları	
kötümser	 ve	 umutsuz	 ruh	 haline	 çeker.	 “Bedbinliği”	 ve	 umutsuzluğu	 halkın	
esenliği	 için	 tehlikeli	 addeder,	 özellikle	 kriz	 zamanlarında	 bedbinliğin,	 “hezi-
metçiliğin”	ve	“mızıkçılığın”	ya	da	“şuursuz	hainliğin”	bir	göstergesi	olduğunu	
vurgular.	Yakup	Kadri’ye	 göre,	 bu	 yüzden,	 bu	 davranışlarda	 bulunan	 insanla-
rın	topluma	verdikleri	zarar,	herhangi	bir	dış	düşmanın	vereceğinden	çok	daha	












bu	 şahısları	 ise	bu	mücadeleye	karşı	 tutumlarından	dolayı	 ağır	 eleştirilere	 tabi	
tutar.	Vatan Yolunda’da	yazar	bilinçli	bir	şekilde	benlik	anlatısını	modern	Türk	
ulusunun	milli	mücadele	tarihinin	içine	yerleştirir.		
























yebiliriz.	Kendi	 kişisel	 yaşamını	 yabancıların	 tahakkümündeki	 halkının	 acı	 ve	
boyun	eğdirilmesiyle	bağdaştırır.	
	 Yakup	Kadri’nin	Avrupalıları	 ve	milli	 direniş	 hareketinin	 yerel	 unsurlarını	
Öteki	olarak	yapılandırılması,	ulusal	kimlikle	otobiyografik	metinleri	arasındaki	
ilişkiyi	ele	alışı	hakkında	önemli	 ipuçları	barındırır.	Daha	belirgin	bir	biçimde	
söylemek	 gerekirse,	Avrupalıları	 “emperyalist,”	 yerel	 unsurları	 da	 “işbirlikçi”	




































	 Mustafa	Kemal’i	halkını	 zafere	ve	çok	zorlu	 sosyal	ve	 siyasi	koşullarda	
tam	bağımsızlığa	başarıyla	ulaştırmış	bir	lider	olarak	sunarken,	Yakup	Kadri	
kendi	anlatısını,	muhaliflerinin	Mustafa	Kemal’in	Cumhuriyet	Halk	Partisi’nin	
1927’deki	 kongresinden	 önce	 yazdığı	Nutuk’a	 tepki	 olarak	 ürettikleri	 karşıt	
görüşlü	 otobiyografik	 anlatılarının	 karşısında	 konumlandırır.	 Bu	 dönemdeki	




























için	 sık	 sık	başvurduğu	Nutuk	 alıntılarında	görünmektedir.	Mustafa	Kemal	Ata-







olarak	Türk	 tarihindeki	yerini	 korumayı	denemektedir.	Bu	amaçla,	 kişisel	 duru-





















55 Politikada 45 Yıl	adlı	diğer	bir	anı	kitabında,	Yakup	Kadri	Cumhuriyet’in	ilk	yıllarındaki	siyasi	
olaylardan	bahseder.	Burada	da	kendini	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	reform	ve	politikalarıyla	





kalarıyla	 ilişki	 kurarak	 ya	 da	 onlarla	 bağdaşmayarak	 konumlandırır.	 Smith	 ve	
Watson	tarafından	tartışıldığı	gibi:
 Otobiyografiler genellikle, bir dizi gelişmeye ait bir hikâye anlatabilmek için 
birbirini izleyen ya da birbirinin yerine geçen çeşitli kimlik modellerini birleşti-
rir. Bazen bu kimlik modelleri birbiriyle çatışır. Bazen anlatıcılar belli kimliklere 







selci	 ikinci	 dönemde	olduğu	gibi,	 kendi	 kişisel	 kimliğini	 önceki	 özelliklerinin	
karşısında	yapılandırır	ve	iyimser	ve	milliyetçi	çizgiye	geçer.	Bu	yalnızca	Yakup	
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